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Abstrak 
 
Informasi yang aktual dan tepat waktu adalah sumber daya yang berharga bagi perusahaan 
untuk meraih kesuksesan. Perusahaan juga membutuhkan perencanaan strategis agar mampu 
menempatkan dirinya pada posisi yang tepat agar dapat mengatasi persaingan. Untuk 
menghubungkan rencana strategi bisnis dengan strategi informasi maka penulis melakukan 
penelitian dan analisis.   
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisis, dan 
metode kajian pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan 
observasi. Metode analisis yang dilakukan yaitu analisis  overview model perusahaan, analisis 
sasaran dan masalah (Goal and Problem), analisis lima kekuatan Porter, analisis faktor-faktor 
kritis keberhasilan (CSF), analisis SWOT, analisis Audit Grid, dan analisis dampak teknologi. 
Metode kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang didukung dengan buku-buku 
yang berhubungan dengan penelitian perancangan sistem informasi dan perencanaan strategi 
informasi. 
Hasil penelitian yang didapat yaitu adanya penambahan fungsi bisnis, proses bisnis, subjek 
data, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, sistem informasi, perangkat keras, sumber 
daya manusia, dan rencana implementasi, dan tahapan implementasi sistem informasi. 
Agar perencanaan strategi informasi dapat berhasil maka RSUP Fatmawati perlu 
meningkatkan kualitas pelayanannya, melakukan analisis sistem untuk merancang sistem 
informasi yang tepat, integrasi penuh seluruh bidang, bagian, dan instalasi, mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya TI, dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru.  
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